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Apresentação, através Ue tIn\ogramas. ilas divetas lases de 
tratamento da informação no Sistema de Inlbrmasão Cr 
(.mítica, da Secretaria de 1 stado de Saúde do Rio de Ia 
neiri' e comprovação da interdependeneia serttiead;, . nti 
a piitlltsa sis- Aqtiisiç.io i’lanitisada e a Disseminação Sele 
uva da I níorniação.
INTRODUÇÃO
Os programas de Aquisição Planificada constituem-sc em elementos de infra-estru 
tura imprescindíveis a uma eficiente cooperação interbiblíotecária. Conto tal, vêm 
sendo desenvolvidos nos diversos sitemas dedicados à transferência da informação, 
ou estabelecidos, mediante acordos ou convênios, entie instituições da mesma mea 
geográfica dedicadas à mesma especialização, embota desvinculadas .nlmínislta11 
vamente entre si.
Á I rabalbo apresentado no Painel. INI ORMAÇAt) ( II N I II l( A IX í ISI MIN\RI<| \ \
< IONAI Dl BIB1 IOI1-CAS I MCI RSI I ÁRIAS DA I .1 .1 Nitcim. jtillio !'>7K.
Sua finalidade última é assegurar o acesso de um tuaioi número de usuários às tu 
formações que lhes sejam pertinentes, garantindo a cobertura exaustiva da litera 
tura especializada, pelo controle de um maior número de títulos, e consequente 
mente promovendo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
\s principais vantagens apontadas se referem à eliminação das duplicações desne­
cessárias, tanto nas coleções quanto nas taregas a serem realizadas, obtendo se 
maior rentabilidade dos recursos financeiros, pela distribuição das despesas de 
aquisição e tratamento da informação, entre os diversos participantes do progra 
ma.
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No entanto, como só se poderá garantir o acesso às informações que se achem dis­
poníveis, os programas devem ser baseados em critérios eficientes de seleção que 
possam levar à máxima identificação das coleções aos interesses específicos dos 
usuários em potencial.
O conhecimento destes interesses, através de estudos de usuários, tem sido a 
preocupação maior dos serviços destinados à divulgação da informação e constitui 
o princípio básico de todos os sistemas de Disseminação Seletiva da Informação 
que buscam, através de contínua avaliação dos índices de aproveitamento e pos­
terior retroalimentação do sistema, com os dados assim obitidos, atingir simulta­
neamente altos níveis de exaustividade e relevância, com a menor margem de 
“ruídos”.
Os interesses específicos dos usuários, porém, têm se demonstrado variáveis, com 
maior ou menor freqüência, embora dentro de uma determinada faixa de perti­
nência. A divulgação das informações disponíveis no Sistema, assume, então, uma 
importância que pode se igualar à do fornecimento do material bibliográfico espe- 
cificamente selecionado, quando da entrevista inicial.
A contínua avaliação da utilização das coleções pela análise dos pedidos resultan­
tes desta divulgação, através de sumários correntes, pode permitir um melhor ajus­
tamento, e até modificação, dos perfis dos usuários, retroalimentando o Sistema 
e indo influir diretamente sobre os programas de aquisição planificada, determi­
nando decisões tendentes a que se atinja um elevado grau de relevância por meio 
de critérios exatos de seleção.
A experiência verificada no Sistema de Informação Científica da Secretaria de lis­
tado de Saúde do Rio de Janeiro parece exemplificar bem esta interdependência 
existente entre os serviços de disseminação da informação e a política de aquisição 
planificada estabelecida. Trata-se de um sistema de aquisição centralizada que per­
mite a disseminação da informação e a utilização de todos os periódicos pela tota­
lidade dos usuários que, de alguma forma, se achem vinculados à Secretaria, inde­
pendente de sua especialização e dos Órgãos em que se achem concentrados os tí­
tulos correntes.
Acompanhando-se a tramitação da informação desde que entra no Sistema, atra­
vés de fluxogramas das tarefas desempenhadas nos diversos órgãos de processa­
mento e divulgação, subdivididas em QUATRO FASES, poderemos verificar a 
interdependência existente entre a POLÍTICA DE AQUISIÇÃO e a DISSEMINA 
ÇÃO DA INFORMAÇÃO e a necessidade dc sua mútua retroalimentação.
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I’FASE ’ CENTRO OE INFORMAÇÃO CIENTIFICA PARA 
, ' SAÚDE
t h ; SIÇÀU I
' * '» SUPC
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1. PRIMEIRA EASE - NO CENTRO DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE - 
SUPC
l.l ENTRADA
Todos os periódicos recebidos por compra, doação ou permuta dão entrada no 
SUPC CENTRO DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA PARA A SAÚDE, na SE­
ÇÃO DE AQUISIÇÃO PLANIFICADA, do SERVIÇO DE PROCESSAMENTO 
TÉCNICO
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Após verificação e registro são encaminhados e enviados a SFç ÃO DO t Al A 
LOGO COLETIVO ainda do mesmo SERVIÇO para registro no Vise Record e 
encaminhamento à SEÇÃO DE DISSEMINAÇÃO SFLEFIVa Da INFORMA 
ÇÃO, do SERVIÇO DE DIVIJFGAÇ ÃO Fsia tramitação leva em médida de .’4 
a 48 horas
1.2 DIVULGAÇÃO
Na SEÇÃO DE DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO os SUMÁ 
RIOS dos periódicos são duplicados mediante xerox para encaminhamento aos 
diversos Órgãos da Secretaria, acompanhados de listagens dos SLJMÃRIOS ( OR 
RENTES elaboradas em ordem alfabética dos tftulos dos periódicos, com todos os 
dados para sua identificação e numeração para facilitar os pedidos dos artigos
As listagens dos SUMÃRIOS CORRENTES são numeradas sequencialmente den 
tro de cada ano e são produzidas às sextas-feiras incluindo todos os periódicos 
recebidos durante a semana
1.3 SAÍDA
Às segundas-feiras é feito o envio dos SUMÁRIOS CORRENTES e da respectiva 
listagem para cada uma das UNIDADES DA SECRETARIA, enquanto os periódi 
cos são guardados na Seção juntamente com uma listagem na qual é anotada a da­
ta da SAÍDA que corresponde ao final da PRIMEIRA FASE
2. SEGUNDA FASE - NAS UNIDADES DO SISTEMA
2.1 ENTRADA
Os SUMÁRIOS CORRENTES e a respectiva listagem são recebidos nas UNIDA­
DES e o bibliotecário responsável confere, assina o recibo, e separa a listagem dos 
SUMÁRIOS CORRENTES A listagem é guardada enquanto os SUMÁRIOS são 
divulgados ente os usuários da Biblioteca
2.2 DIVULGAÇÃO
2.2.1 - Os usuários anotam em cada SUMÁRIO os Artigos pertinentes para seus 
interesses ou aqueles que. a seu vei deverão ser solicitados para incorporação ao 
acervo de separatas da Biblioteca
Periódo dc duração de segunda a quarta teira
2 2 2 O bibliotecário retoma a listagem anota as soliciiacòes providencia o ai
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quivamento dos SUMÁRIOS CORRENTES em pastas referentes a cada um dos tí­
tulos de Periódicos para possível utilização futura e solicita, por telefone, os Arti­
gos de interesse para a Unidade.
2.3 SAÍDA
Semanalmente, o Bibliotecário solicita a xerox dos Artigos à SEÇÃO DE DISSE­
MINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO, de preferência até quinta-feira, para 
que os Artigos possam ser enviados juntamente com os novos SUMÁRIOS COR­
RENTES e respectiva listagem, na segunda-feira seguinte.
2.3.1 Os pedidos telefônicos são feitos pela referência ao número indicativo do 
título na listagem e pela paginação dos Artigos e representa o final da SEGUNDA 
FASE
2“FASE- UNIDADE DO SISTEMA
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3?FASE CENTRO DE INFORMAÇÃO CIENTIFICA PARA 
SAÚDE 
SUPC
3 TERCEIRA FAí I < ENTRO DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA PARA A 
SAÚDE/SUPC
I I I S I P \ I ' \
A Sl i, AO OI Dl-ol MlSAÇAO SI I 1.1 l\ A DA I.', FORMAI, A<» .. eobc o pedido 
(clvlollico c .iinila .’x pedidos pelos liOilii-ins d.i I is Ia ac ll I d>> 111 n.. i •• a paglliação 
do.: Ai ligos, x iii IoiiiiuIjho própno.
3 1 I Reune os pedidos d:o.1 nidad. s m d.«s umi tu.. -livt.íu.r do SOI ja pre 
parados pievianientr
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3.1.2 - Providencia a cópia xerox, em inimcro suficiente, de todos os Artigos so­
licitados e a referenciação de cada um dos Artigos, em fichas com a anotação dos 
solcitantes.
3.2 CONTROLE
Após a conferência das copias com os pedidos e das licli.is de referência com os 
Artigos, as fichas são arquivadas em catálogo próprio por ordem alfabética dc Au­
tor.
3.3 EN( AMINHAMENIO
Os periódicos e as cópias rios Artigos sáo .epaiados dc at onio com sen destino. Os 
que deverão permanecer no SUPC são entregues à SEÇÃO Dl. PERIÓDICOS para 
registro, armazenagem e consulta; os pertencentes às drenas Bibliotecas do Siste­
ma são relacionados, juntamente com os Artigos pedidos para encaminhamento 
na segunda-feira seguinte às Bibliotecas das Unidades onde ficarão à disposição dos 
usuários para utilização
3.4 UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS UNIDADES
Nas diversas Unidades os Bibliotecários responsáveis conterem as listagens dos pe­
riódicos e dos Artigos e assinam os recibos correspondentes.
3.4.1 -- Após o registro no KARDEX, os periódicos são postos à disposição dos 
usuários e as cópias dos Artigos são entregues aos solicitantes por empréstimo. 1 o- 
dos os Artigos enviados deverão receber tratamento de separata para posterior uti­
lização.
3.4.2 - Toda a utilização por empréstimo, cópia xerox ou consulta deverá resultar 
em dados estatíticos diários a serem consolidados mensalmente em RELATÓRIOS 
ESTATÍSTICOS
3.5 SAIÓA
Cada Unidade enviara cópias dos RELA TÓRIOS ESTATÍSTICOS MENSAIS à SE­
ÇÃO DE DISSEMIN \ÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO do SUPC até o dia 
5 de cada mês. o que leprescnta o final da TERCEIRA FASE
4. QUARTA FASE CENTRO DE INFORMAÇÃO CIENTIFICA PARA A 
SAÚDE/SUPC
4.1 ENTRADA
A informação dá entrada na SEÇÃO DE DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA IN
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FORMAÇÃO sob a forma de RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS de utilização nas 
diversas UNIDADES e no SUPC. por título de periódico, por especialidade e por 
usuário.
4 1.1 Pela análise dos RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS a SEÇÃO DE DISSE­
MINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO do SUPC elabora os diversos MA­
PAS ESTATÍSTICOS consolidados que irão permitir a visão de conjunto e a com­
paração da utilização dos periódicos em cada uma das UNIDADES.
4.1.2 - Os MAPAS ESTATÍSTICOS consolidados são encaminhados ao GABINE­
TE da DIREÇÃO do SUPC para exame e verificação da necessidade de qualquer 
alteração no Sistema.
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Mensalniente sãt realizadas reuniões da Direção com as diversas Chefias para ava 
liaçát tos Mapas <• demais Relatórios e possível tomada de decisões
t * Hurante estas reuniões são comparados os dados estatísticos de utilização 
nas diversas unidades para avaliação do funcionamento do Sistema
l*,sta avaliação ua comprovar ate que ponto a política de aquisição esta identifica­
da aos interesses reais dos usuários pela análise dos seguintes dados
1° percentual de títulos arrolados nos levantamentos bibliográficos realizados 
para o SD1 ou para usuários individuais e que não constam da coleção
2° percentual de utilização de cada título de periódico pelos usuários indivi­
duais em sua unidade de destino comparado aos pedidos de xerox de artigos do 
mesmo titulo por outras unidades do Sistema
1° percentual de utilização de cada título na totalidade do Sistema
4 2 RE I KOAI IMENI At, AO 1)0 SISTEMA
( onto resultado da avaliação feita durante a reunião dos Chefes, os dados consoli­
dados são enviados à Seção de Aquisição para possíveis modificações na política 
de aquisição plamficada e que poderão se refletir nas seguintes decisões 
4 2 I REDISTRIBUIRÃO DO ACERVO
Neste caso serão transferidos títulos de periódicos de uma unidade para outra, des­
de que comprovados índices de utilização que lustifiquem a medida
4 2 2 MANl ÍENf AO DOS I li I I OS Ol SI A SUBSI ITUIf ÃO
Avaliada a importância de cada titulo através de sua utilização no órgão especial) 
zado de destino e na lotalidade do Sistema, os periódicos serão mantidos ou subs­
tituídos por outros da mesma especialização e que estejam atendendo melhor aos 
interesses dos usuários
4 2 3 NOVAS AQUISIÇÕES
Pela verificação dos títulos não existentes na coleção e identificados pelos usuários 
omio relevantes nos levantamentos bibliográficos, a Seção de Aquisição poderá 
priividem lar sua aquisição desde que os coeficientes de pedido para empréstimo 
aiieoiihlioiecarii' venham se mantendo em nível constante ou apresentando crescí 
ueiii' oiniimn
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Para aquisição de novos títulos, além deste (ator, sao também levado-, em ^onside- 
ração: a dificuldade em sua obtenção através do empréstimo mterbtblíoteeario e a 
inexistência do título nas bibliotecas do Grupo de Bibliotecários Biomédieos do 
Rio de Janeiro ou sua localização em Bibliotecas ilc dil ícil acesso
CONCLUSÃO
A experiência verificada no Centro de Informação Científica para a Saúde indica 
que a retroalimentação do Sistema com os dados estatísticos da Seção de Dissemi­
nação Seletiva da Informação irá refletir-se diretamente sobre a Seção de Aquisi­
ção Planificada para o estabelecimento da política que permita a perfeita adequa­
ção das coleções aos interesses específicos dos usuários.
Como o processo é contínuo, verificamos que de fato ha uma interdependência 
mútua entre a política de Aquisição Planificada e a Díssseminação Seletiva da In­
formação e que o êxito do Sistema repousará no perfeito desempenho destes dois 
pólos que funcionam simultaneamente como ENTRADA e SAIDA no Sistema.
ABSTRACT
It introduces through diagrames, several phases of SDI in the system of the scien­
tific information in the "Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Health 
Department), It corroborates the mteidependence existing between the politics 
of planned acquisition and the selective dissemination of information
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